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Filipi 4 : 6 
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun 
juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu 






Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa, serta 
kakak terkasih yang selama ini memotivasi saya untuk 
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